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trascendencia de lo divino). Actualmente doctorando, realiza su tesis sobre gnoseología 
y lenguaje, en el departamento de Corrientes Actuales de la Filosofía, investigando 
acerca de los contenidos de conciencia y el externalismo e internalismo semántico. 
 
Blanca L. Doménech Delgado 
Secretaria del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres. Doctora por la 
Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Teoría Psicoanalítica y Psicóloga 
Especialista en Psicología Clínica con más de veinte años de experiencia.. Profesora de 
la Universidad de León, del Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía. 
Psicoanalista. Sus líneas prioritarias de investigación se relacionan con el psicoanálisis, 
la construcción de la identidad sexual, la maternidad y la salud mental. Entre sus 
publicaciones destaca “El deseo de un hijo en la literatura psicoanalítica y Maternidad y 
nuevas tecnologías reproductivas”. 
 
Teresa González Pérez  
Profesora Titular de Universidad. Doctora en Historia, Licenciada en Pedagogía y 
Maestra. Imparte docencia en la Facultad de Educación (Pedagogía y Títulos de 
Maestro) en la Universidad de La Laguna (Tenerife). Sus líneas de investigación se 
circunscriben a la historia de la educación, la educación de las mujeres y los estudios 
regionales. Participa regularmente en encuentros científicos nacionales e 
internacionales. Cuenta con diversos artículos publicados y varios libros. Entre sus 
publicaciones más recientes indicar: La voz del olvido. Maestras de ayer (2008), Las 
Mujeres Españolas en el sistema educativo (2008), Escuela y Escritura: Una página 
escolar en la prensa diaria (2009), Los programas escolares y la transmisión de roles en 
el franquismo (2009) y Mujeres, educación y democracia (2010). Miembra del Instituto 
Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna. 
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Magíster en Comunicación. Profesora del Departamento de Comunicación e 
investigadora del Grupo PBX de Comunicación y Cultura de la Universidad del Norte 
en Barranquilla, Colombia. Su ejercicio académico e investigativo ha estado orientado 
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en la identificación de las dinámicas urbanas que inciden en la construcción de 
ciudadanía, en el caso de los jóvenes y las mujeres. Entre sus investigaciones más 
relevantes están: “Ciudadanía Juvenil: Sin espacios ¿Dónde Construirla?” (2005), 
“Género y Espacio Público en Barranquilla: Tod@s usan el espacio, pero ellos lo 
definen” (2006), “Prácticas artísticas y culturales como forma de comunicación 
alternativa en la ciudad” (2009). Actualmente, adelanta el proyecto “Third Face”, 
proyecto de alfabetización de medios desde perspectiva de género.  
 
María Gómez y Patiño 
Es doctora por la Universidad Complutense Madrid (1996) y prof. universitaria desde 
1991, en la Fac. Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad en Madrid y 
Ciencias Económicas y Empresariales, en Zaragoza. Ha publicado varios libros: 
Propaganda Poética en Miguel Hernández (1999), Calderón: una lectura desde el siglo 
XXI (2000), Paz: Femenino, singular (2005), Las Huellas de la violencia invisible 
(2005), y traducido del inglés el libro de Irving Crespi: El proceso de Opinión Pública 
(2000), artículos y participado en distintos foros nacionales e internacionales. 
 
Beatriz Alvarado 
Investigadora educativa y consultora. Se desempeña como docente universitaria en Perú 
y en los Estados Unidos.  Obtuvo el grado de Ph.D en estudios sociales y educación 
global en The Ohio State University, Estado de Ohio.  Cuenta con diversos artículos, 
libros y presentaciones en torno al tema de género, metodologías cualitativas de 
investigación, violencia doméstica y embarazo en adolescentes.  Asimismo, es directora 
ejecutiva de Killari, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es el 
empoderamiento de la joven rural andina a través de su acceso a la educación terciaria. 
La Dra. Alvarado es afiliada activa de AERA - American Educational Research 
Asociation.  
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Profesora de música y Jefa de Estudios del CEIP Aurora Moreno (Gibraleón, Huelva) 
desde hace 3 años, pero llevo en la docencia desde hace 6. Soy licenciada en 
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Psicopedagogía y terminé la tesina hace un año. Actualmente estoy haciendo la Tesis 
Doctoral sobre los estereotipos de género que encontramos en los libros de texto de 
música, me gustaría exponerla a finales de este año. 
 
Verònica Gisbert i Gracia  
Estudiante del segundo año del GEMMA Joint European Master’s Degree in Women’s 
and Gender Studies e integrante del grupo de investigación OTRAS. Perspectivas 
feministas en investigación social del Instituto de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Granada. Debido al carácter internacional del programa GEMMA, ha 
realizado sus estudios de género en diferentes universidades, siendo éstas las 
Universidades de Granada y Utrecht en Europa y la UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México) en el continente americano. Actualmente se encuentra en la fase de 
recogida de datos para la elaboración de su tesis de máster, la cual se encuadra en el campo 
de la antropología feminista, más concretamente el estudio de los ritos y festividades. 
